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них для використання інформаційних технологій у навчальному 
процесі. Основні складові спеціалізованих програм: технічна, 
програмна, методична. 
Технічна і програмна складові створюють умовне середовище 
для використання ІТ як засобу навчання з метою забезпечення 
наочності і демонстративності подання навчального матеріалу, а 
також для оволодіння практичними знаннями і навичками роботи 
з сучасними інформаційними технологіями.  
Роль методичної складової полягає в наявності навчальної 
програми, методичних та наочних посібників, дидактичних та 
демонстраційних матеріалів тощо. При формуванні методичної 
складової особлива увага повинна приділятися цілям навчання, 
професійній спрямованості, наявному рівню знань.  
Відповідно до цілей використання спеціалізованих програм 
можна виділити такі його типи: 
 демонстраційний комплекс; 
 навчально-демонстраційний комплекс; 
 комп’ютерна лабораторія. 
Демонстраційний комплекс призначений для використання ІТ 
як засобу навчання з метою підвищення інтересу до предмету та 
покращення ефективності сприйняття завдяки використанню но-
вих привабливих і швидкозмінних форм подання інформації. 
Склад ДК: мультимедійний комп’ютер, мультимедійний проек-
тор та екран, на який проектується зображення з комп’ютера. 
Призначення ДК — проведення лекцій, семінарів, конференцій, 
презентацій тощо. 
Навчально-демонстраційний комплекс (НДК) призначений 
для підвищення загальної мотивації навчання, його використання 
спрямовано на застосування такої форми навчання, як лекційно-
практична. Цей напрям навчання має практичну спрямованість і 
передбачає безпосередню активність обох сторін процесу на-
вчання: викладача і студента. Склад НДК — локальна комп’ю- 
терна мережа, яка містить: демонстраційний мультимедійний 
комп’ютер викладача; сервер; робочі місця — комп’ютери поєд-
нані локальною мережею; проектор та екран. Призначення НДК 
— проведення лекційно-практичних занять. 
Комп’ютерна лабораторія призначена для формування прак-
тичних умінь та навичок роботи, забезпечення індивідуалізації 
навчання; забезпечення доступу до інформації; забезпечення 
можливості об’єктивної перевірки та оцінювання знань, умінь 
та навичок. Склад КЛ: локальна комп’ютерна мережа, яка має 
сервер, робочі станції. Призначення КЛ — проведення практич-
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них і лабораторних занять, а також для самостійної роботи сту-
дентів. 
При організації процесу навчання з використанням ІТ доцільно 
використовувати НДК і лекційно-практичну форму роботи. Перева-
ги використання НДК та лекційно-практичної форми навчання: ви-
кладання матеріалу супроводжується демонстрацією; ті хто навча-
ються, мають можливість не тільки побачити і зрозуміти певний 
технологічний прийом або спосіб, але й самостійно спробувати його 
виконати і закріпити при виконанні типових прикладів. 
Отже, в рамках лекційно-практичного заняття, яке можна про-
водити при наявності НДК, є можливість здобути не тільки теоре-
тичні знання, але й практичні навички роботи, що є особливо важ-
ливим. Крім того, спеціалізовані програми можна застосовувати 
для вивчення різних дисциплін з використанням нових сучасних 
методик навчання, що робить процес навчання більш ефективним і 
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За останні роки в рамках розвитку процесу створення єдиного 
європейського освітнього простору питанню забезпечення якості 
освіти приділяється все більша увага. Якість освіти розглядається 
як багатогранна концепція, що охоплює основні функції та види 
діяльності університету, спрямовані на випуск кваліфікованого і 
конкурентоспроможного на ринку праці студента. На якість освіти 
впливають багато факторів, основними з яких є: система управлін-
ня університетом, обсяги інвестицій в освіту, організація відбору 
абітурієнтів та їх загальноосвітній рівень, зміст освітніх програм, 
якість діяльності викладачів, їх кваліфікація та компетентність. 
Процеси по забезпеченню якості у вищій освіті вперше в світі бу-
ло ініційовано в 1985 році у Великобританії, Франції та Нідерландах. 
Відомі три основні моделі управління якістю підготовки спеціаліс-
тів, в основі яких лежать відповідно: оціночний метод управління 
якістю діяльності університету; принципи всезагального управління 
якістю діяльності ВНЗ; вимоги міжнародних стандартів якості ISO.  
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Впровадження системи менеджменту якості освіти є важливим 
для університету, який: прагне завоювати на ринку освітніх послуг 
стійкі позиції, покращити та оптимізувати свою бізнесову діяльність 
і підвищити результативність і ефективність роботи; орієнтований 
на підготовку спеціалістів на рівні світових стандартів відповідно до 
вимог роботодавців, на формування власного іміджу стабільного та 
надійного закладу світового рівня. Слід наголосити, що один із го-
ловних пунктів Болонської декларації пов’язаний зі створенням си-
стеми забезпечення та контролю якості освіти у кожному ВНЗі. 
 
Стратегічні цілів області якості
 Готовність і здатність на-давати освітні послуги, щовідповідають міжнароднимстандартам якості та вимогамі очікуванням споживачів
 Науково-методичне, ма-
теріально-технічне, фінан-сове, кадрове та інформа-ційно-організаційне забез-печення високої якості ос-вітнього процесу
Задачі в області якості Створення, впровадження та постійне вдо-
сконалення системи менеджменту якості Безперервне технічне вдосконалення змі-
сту освітніх послуг Використання прогресивних методів ор-
ганізації навчального процесу Підвищення рівня професійної компетент-
ності викладацького персоналу Розробка принципів та методів мотиції
персоналу Постійне вдосконалення та оновлення
навчально-матеріальної бази й умов роботи
персоналу, студентів Впровадження інформаційних систем,
що забезпечують моніторинг якості роботи
всіх підрозділів Підвищення інвестиційної привабливостіуніверситету
Професорсько-викладацький колектив
Студенти
Принципи забезпечення діяльності управління якістю освіти Максимальна орієнтація на результати міжнародного досвіду освітніх
процесів; використання новітніх освітніх програм і технологій Підтримка та мотивація творчої ініціативи, створення сприятливих умов праці Зацікавленість всього колективу в процесі забезпечення якості роботи
університету, встановлення персональної відповідальності кожного праців-
ника; залежність матеріальних благ кожного працівника — учасника проце-
су підвищення якості освіти від результатів його праці Орієнтація на очікування споживачів освітніх послуг, врахування тенден-
цій розвитку науки, практики, змін запитів ринку  Залучення представників бізнесу для розробки навчальних програм і кур-
сів та зворотній зв’язок зі «споживачами» випускників вузу Постійний кваліфікований моніторинг якості освітньої діяльності універ-ситету (зовнішня та внутрішня оцінки)  
Рис.1. Цілі, задачі та принципи формування  
системи менеджменту якості освіти 
